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資料紹介
rMoody'sCompanyData」
｢Moody'slnternationalCompanyData』
(CD-ROM)
中村幸弘
2 Moody'slnternationalCompanyData
(1994～1996)
これらのCD-ROMのデータは毎月更新され、
年に一回年間版が発行される。
最新版については、 CD-ROMサーバーに搭載
されてあるので、学内設置のクライアントから常時
利用することができる。 さて、次にこの二つのCD
-ROMの概要について以下に説明したい。
Moody'sとは、会社の名前である。正式には、ム
ーディーズ・インベスターズ・サービスであり、 ジ
ョン・ムーディ （1868 1958）によって1900年に設
立された世界的に最も歴史のある、かつ政府関係か
らも認められている企業等の格付け機関であり、一
方では全世界の上場企業の詳細な財務データ、企業
概要等を設立当初より収集し、数々の媒体を通して
情報提供を行っている。
格付けは、発行体が債券の元本および利息を償還
まで予定通り支払う能力についての意見である。
これは信用リスクについての詳細な分析から
1 Moody'sCompanyData
米国の上場企業10,000社以上を対象とし、 1
たりの財務データを含む直近から
7年間の企業情報ｶゴ収録されてい
・データのソースとしては、企業
発行のアニュアルレポートがベー
スになっている。
このムーディーズのCompany
Dataは、投資機会を見定めたい
時、財務内容や資金繰り状況を調
たい時、M&A(合併吸収）の対
業を絞りたい時、企業の信用度を
する時、業界の動向を知りたい時
判断した評価を簡単な記号で表現
ので、分かりやすく、同時に世界
び他業界の債券との比較が可能と
る。 1909年にムーディが最初の債
券格付けでAaaからCの格付け
を導入して以来今日まで、 この表
記法ｶﾇ信用評価の国際的なシンボ
ルとなっている。今日、米国にお
けるほぼすべての長短期公募債に
ムーディーズの格付けが付されて
ムーディーズによる格付けは、
近くにわたり、信用リスクの判断 など、 その用途は計りしれない。 CD R
OMにまとめられたこの資料には、NYSEや
AMEXの上場会社すべて、ナスダック-NMS、
その他店頭銘柄、およびその他の証券取引所の上場
会社等の事業内容や営業状況、 また、財務数値も掲
載されている。数秒で､MoodEASE(検索ソフト）
にアクセスできるので、大変使いやすい。メニュー
で各項目に即座に入る事ができ、 また、少し複雑な
箇所に関しては、ヘルプ・メニューで詳しい説明が
得られるようになっている。
基準とし
て投資家から高い評価を受けると同時に、発行
体、債券テ．イーラーやブローカー、金融機関など市
場参加者によってあらゆる目的に利用されてきた。
いわば、格付けは市場メカニズムの円滑な機能のた
めに、欠かせない役割を担ってきたといえる。
格付けの他に、ムーディーズは調査リポートの提
供や、格付けに関した分析サービスを通じ、格付け
決定の背景となった根拠を説明している。 このよう
なサービスには、発行体別のリポート、セミナー、
アナリストの直接応対などカゴ、含まれている。
本学の図書館には、 このムーテゞイーズの制作した
CD-ROMｶぎ次の2種類入っている。
これらは、浩職で徴密な編集により企業情報を得
るには、なくてはならない資料である。
1 Moody'sCompanyData (1994～1996)
2 Moody'slnternationalCompanyData
米国以外の約100ヵ国13,000社の上場企業の企業
情報が、収録されている。
このCD-ROMには、収められている各国通貨
表示での財務数値に全く手を加えずに、詳細な事業
Lll .
図書館フォーラム第2号(1996）
からの抜粋
･NotestoFinancialStatement :各社の会計監査
法人によって作成された財務諸表注記
･Income Statement :過去7年間の損益計算書に
関する、継続性のある勘定科目と数値
･BalanceSheets:過去7年間の貸借対照表の数値
･StatementofCashFIows:過去3年間の資金収
支表の数値
･Footnotes:ムーディーズによる補足説明
この他にも貴重な資料内容や数値が含まれている。
例えば、会計監査法人、弁護士（一般法律相談)、
証券取引所とティッカー（銘柄コード)、従業員数、
株主数、所在地、電話番号やファックスおよびテレ
ックス番号、 IR(InveStorsRelation)等の担当
者名、株価の値動きの範囲、配当金、会計監査法人
による監査報告、取引代行会社、株式分割、そして
株主総会等の日程情報も網羅されている。
これらのムーディーズの企業情報は、冊子体でも
提供されているが、 CD-ROM化されたのは、
1980年代後半からである。内容的には、冊子体の延
長線上をゆくものであるカゴ、 CD-ROMとしての
新しい項目として、Hightlight、RatingRelease、
NewsWorthlyEvents等が追加されている。CD
-ROM版の場合は、なんといっても検索ソフト搭
載による、サーチによる企業の絞り込み、データ加
工、ダウンロード等が可能であること、および月次
更新の為にニューズレポートが不要であること等、
メリットは、かなり大きいと言えよう。
なお、最新のWindowsversionは、 1994年10月よ
り提供され、 これらは、Windows3.1及び95に完全
対応しており、ハード環境としては、 CPUとして
ペンテイアム85～160MHz、 メモリは8～16MB
が搭載してあれば、 PCで十分快適に動かすことが
できる。
ムーデイーズのCD-ROMは、 1993年度の米国
内のパソコン関係の雑誌「PCワールド」に米国内
にある1万タイトル以上あるCD-ROMの中でベ
スト25以内に選ばれているが、それだけソフトの機
能を含めて総合的な評価が高かったということが言
えよう。 また、米国内では、 1500の教育機関で利用
されている。国内の他大学に目を向ければ、現在国
立、私立合わせて約35校で利用されている。
内容も収められている。財務諸表に直接アクセスす
ることで、 自国通貨あるいは他のいかなる通貨でも
検索することができ、 また、任意の為替相場で数値
を即座に変更することもできる。ある特定の国や地
域に関する文章での説明（テキスト）や財務数値を
調べる際には、すぐ検索できるよう定義付けするこ
ともできる。ほぼ90ヵ国の異なった会計処理基準に
関しても、各国間の違いを超えて理解できるよう、
十分な説明が施されている。
ムーディーズCD-ROMの検索ソフトの機能を
以下に紹介したい。
(1) サーチキーワードサーチを含め業種別、売上、
収益、資本金等140以上の項目での検索力:可能
(2) デザインリスト 複数企業の財務帳票が作成可
能
(3) ピアグループアナリシス業界、グループ。、地
域等の財務平均をソフトカゴ計算して表示する。
(4) グラフィックス指定した企業の財務推移を7
種類（バランスシート、ネットインカム、 ファ
イナンシャルパフォーマンス等）の項目でグラ
フ化が可能
(5) エクスポート テキスト、数字、財務帳票等、
全てのデータがダウンロード可能
(6)通貨変換(ChangingCurrenCy)任意のレート
および過去7年に及ぶ毎月末のレートにて他の
112ヵ国の通貨に変換可
(7)通貨比較(ComparingCurrency) 2カ国通貨
同時表示
(8) 会計基準変換オリジナルの会計項目を米国の
スタンダードな会計基準に変換可（(6)から(8)は、
Moody'slnternationalCompanyDataに固有
の機能）
また、ムーディーズのデータベースに入っている
具体的な内容は、以下の通りである。
･History:会社の沿革一設立以降の主な動き
･Business:事業内容や製品等に関する詳しい説明
･Properties:工場、事務所、設備等に関する説明
･Subsidiaries:子会社と、その登記されている州
または国名を含めた詳細なリスト
･Officers:氏名および役職を含めた管理職リスト
･Directors:取締役の全リスト
･Long-termDept :現在のムーディーズの格付け
を含む、長期債務の発行状況に関する概要
･Capital Stock:普通株、優先株、 ワラントおよ
びその他の購入権、引受機関名も含む最近の発行
状況等に関する最新情報
･LettertoShareholders:アニュアル・レポート
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